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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra Prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 
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TEMAS D E L DIA 
N U E V A P L A G A 
Hubo un tiempo en que la inhu-1 
maildad pretendió rev stlrse con 
las formas del progreso. En él, dió»e 
el siniestro espectáculo del niño 
arrancado al calor del hogar y a la 
du'zura animada de su r-creo, e in-
crustado en la fábrica. Y asi se for-
maron diversas generaciones con 
tostros tristes, cuerpos depaupera-
dos y almas egdedas. Cuando la Re-
V jlón y el Derecho protesti ban con-
tra la pérfida crueldad, la vez estrl 
dente del progreso—de un progreso 
puramente nominal, por supuesto — 
contestaba qut el bienestar de la hu 
za técnica en el Mlristerlo de Educe 
cióu nacional, aecha de hacer estas 
declaraciones: «No sin una profunda 
angdstifi—ha dicho—hemos llegado 
a conocer la aparición en Francia de 
ese terrible fenómeno que ha adqui-
rido en Rusia, en Alemania y en los 
Estados Unidos una t ágica ampli-
tud... Es un verdadero cáncer so-
cial». 
E l cuadro que esos niños errabua 
dos ofrecen no puede ser más des-
consolador. Tleuea una irrepricnibie 
tendencia a ocuitarse. Temen a todo 
y a todos. Aparecen aquí y allí, bajo 
Carrascal mantiene las conclu-
siones del dictamen 
bo importado sobrepasó enormemente las ne-
cesidades del consumo 
Contra el parecer de los técnicos se autorizó 
la importación libre 
Las fechas de las autorizaciones coincidían con las de la lle-
gada a puerto de barcos de Canadá y Argentina 
Diserta cierto periódico acerca de en el rostro de una gran mayoría de 
las imposlbilída les de una revisión los españoles; mayoría que, por otra 
manldad demandaba régimen tan | los puentes de Paría, en las estado 
herodlano, y que, en dt Unitiva, el ¿nes de ferrocarril donde buscan por 
niño contribuía con sus manecltas a ^la noche cobija, introduciéndose 
engrosar el peculio de su familia pa- furtivamente en los vagones del de-
rá la cual no soría ya una carga jpósito. De vez en cuando, o por ra-
Y era en vano que a esa voz se ' t e r ías desafortunadas o por la acción 
opusieran otras. Si impre la primera de la Policía, las bandas encuentran mata. 
! Se perjudicó al Estado en cuarenta y cinco 
millones de pesetas 
Madrid.—A las cuatro y diez de 
la tarde se abre la sesión de la Cá-
de 
-.j 
dominara a las segundas, al punto acomodo en lo» bancos e los tribu-
de que los roUmof» padres de los n i - nales para niños. |Ymenea malpara 
ños-obreros estimaban el Irgreso de los que pueden ser recibidos en las 
éstos en h fábrica COLUO un inmenso cas»s de correcclór I 
benefic io. Y no advertían que la in- El progreso-según dijeron—nece 
farda ya no reía ni jugaba, sino que altaba del niño para sus fábricas, 
llevaba impresa pátina de tristeza y H-. y las fábricas rechazan al niño, 
sus ojos miraban de través con ful- S i no hay progreso sin niño-obrero, 
gores rencorosos. S i cupier» hacer el progreso ha hacasado. S i U|$ày 
una estadística de las víc iraas infan ha f-acasado también. E l siglo X X 
tiles, aterraría ver las cifras en ella es el síndico de esa tremenda qule-
consignada. bra de su antecesor. ¿Pero nos de-
Los años han corrido, los niños tendremos también nosotros en las 
vuelven a ser una tremenda preocu- apariencias? ¿Acaso la Ley del pro-
pación. La legislación llamada—no greso no es una Ley divina? Afirmé-
»e sabe por qué razón—social, como moslo resueltamente. La petíección 
pudiese haber alguna que no lo no es más que el término de un 
fuf se, remedió en parte los eatf g^s progreso; y la perfección nos ha sido 
producidos por el liberalismo e e m ó impuesta por Dios. Lo que ocurre 
mlcr j pero deió subsist ntes sus es que los hombres han trastocado 
causas. Y a la primera ocasión f avo« las significaciones de los términos, 
rabie, no podían éstas dejar de ac- y convertido en dioses a los ido 
tuar. Y han actuado en efecto; b á ' - i0f, Devolvámosles las verdaderas, 
baramente, con una crueldad mayor qUe 80n \aB cristianas, 
aún que en los pasados tiempos. Víctor Pradera 
Fué su primera manlfestadón e n | . | 
Rusia; reprodújose luego en Alema-
nls; tuvo trágica amplitud en los Es-
tados Unld< s, y. recientemente, ha 
heí ho su aparición en Francia. Y s » 
que nadie se imagine que haya in-f La práctica diaria al frente de l a . 
congruencia docttiaal en la yuxtapo Biblioteca Circulante del Ayanta-|falvo estas chispas de afecto^que son 
siclón de pueblos que se hallan regí- miento de Madrid, en su sección de 
j ... * A. . préstamos de textos de segunda en-
dos por tan diferentes sistemas eco- P ^ » ^ Olotra práctlca má$ perj|0 
nómlcos y políticos, porque todos jnait como padre de familia no nos 
ellos coinciden en la fuente del mal. \{o hubiese hecho conocer) nos alec-
Hacer del niño un obrero antes del clona sobre un hecho doloroso al 
. , . J , , „ „ „Q,H« aue es urgente poner remedio: va-
tlempo. sea la máquina de UQ Pa I t | - ^ . o , a hab ar-|->tra vezl-de los 11-
cular o del Estado, es exactamente <broa de texto impliesto8 por los res-
Preside el señor Alba. 
En el banco azul los mlnis ros 
IJacienda y Agricultura. 
Se aprueba el acta de la sesión an 
terior. 
Continúa la discusión del dicta-
men de la Comisión que investigó 
acerca de las importaciones de trigo 
autorizadas p^ r Marcelino Do 
mingo. 
E l señor Barcia termina pidiendo 
justicia para restablecer la honora-
bilidad de su correllhionarlo. 
Interviene el presidente de la Co-
misión investigadora, señor Hueso. 
Defiende la actuación de la Comi -
sión que ha sido impardal y justi-
ciera. 
Censura la ausencia de los repre-
sentantes de Unión Republicana en 
las reuniones de U Comisión. 
Explica la ac tuadón de ésta. 
Se levanta a hablar el señor Ca-
rrascal. 
Comienza diciendo que las Impor 
tac iones de trigo efeduadas en 1932 
fueron Imprudentes. 
Hubiera sido preferible llegar a la 
incautación y se hubiera evitado un 
desastre. 
A n es que autorizar las importa-
ciones debieron apurarse todos los 
medios. 
Pero existían propósitos firmes 
de importar trigos exóticos, pues el 
constitucional, lo que a estas altu-
ras vale tanto como extenderse en 
consideraciones acerca del arquitra-
be, poniendo en duda uno de los 
principales elementos del arte arqul 
tectónico. Por hablar de aquellas 
posibilidades, para regatearlas, es 
andar totalmente desorientado so-
bre la marcha de la política nacio-
nal de dos años a esta parte. Pues, 
qué otra, cosa 7Ínleron a manifestar 
la mayoría de los electores de 1933, 
que la necesidad inexcusable de ir a 
esa revisión, siendo ella como el pri-
mer postulado electoral de las ya 
históricas eleccloees de Noviembre? 
Según eso, no solamente es posible 
pensar ahora en una revisión, sino 
que la reforma de la primera ley del 
país debe ser considerada como pri-
mer empeño político de este segun-
do bienio república o, que contras-
ta con el primero precisamente por-
que en él se há aspirado, en parte 
conseguido, a la destrucción de la 
nefasta obra de las Constituyentes. 
Entiéndase, pues, y empleamos 
para expresarlo casi los mismos tér-
minos que el citado periódico escri-
H iú le leí im flí W ^ i ï ^ ^ i ï . 
, ^ dlchada clase media española, a la 
que todos empujan y nadie atiende, 
las institudones gratuitas de cultu-
ra, 
Pero cuantas veces el poder p ú -
blico se ha atrevido a poner m a n e -
en ocasiones le ha bastado anunciar 
lo mismo. n Rusia el niño va a la 
fábrica como en el régioien liberal 
económico más agudo^ En otras par ^ 
tes la plutocracia estaba en la s o d e - l o v l b l e 8 de 8uy0( y, aun, más, la 
pectlvos orofesores de cada asigna
tura del Bachillerato. 
La absurda disparidad de esos tex 
dad: en Rusia el plutócrata—sin en 
trañas ni visceras—es el Estado. 
Pues el fenómeno comenzó a dar-
se con mayor ferocidad, porque con 
corrieron en él, además, circunstan-
cias que lo irritaban, en Rusia. B an-
das de niños abandonados, sin po-
sible colocación en las fábricas, sin 
formación adecuada para la escuela, 
sin escuela quizás con capacidad de 
admisión, van errando por los alre-
dedores de la población y aun por 
los campos a la manera de las fieras. 
Y el salvajismo comunista llegó a 
hacer de ellos blarco de las armas 
de fuego con que el Estado proleta-
rio se defendía contra el obrero in-
terrible carestía, absolutamente in-
justificada, de tales libros, abren en 
cada familia modesta, en cada cur-
so, una tragedla económica de la 
que son víctlmau propiciatoriHS e 
inocentes buen núm -ro de vacacio-
nes y disposiciones, después de ha-
ber causado amarguras sin consuelo 
en el alma de muchos padres y de 
muchos estudiantes en potencia, a 
los que deja en tal lamentable situa-
ción pura y simplemente la carencia 
de un puñado de pesetas. 
¡Pero es que ese puñado es muy 
crecido! Abundan en nuestros bachl 
lleratos los libros por los que. a cam 
blo de centenar y medio de páginas, 
de papel Inferior, encuadernadas de 
modo que a la semana no queda ras 
tro de l " encuademación, piden 14, 
16 y aun velntitantas pesetas, que 
ministro desoyó los ofrecí mientes 
d talgos hachos pa? la Federación ¡be para demostrar que es imposible 
Agrícola de Córdoba. 
Muchos vagones de trigos envia-
dos a Barcelona fueron reexpedidos 
a su procedencia provocándose así 
una caída verticar de los precios en 
toda España. 
Pero aun a d virtiendo que hubie-
ra sido necesaria la importación, la 
cantidad importada fué enormemen 
te excesiva. 
Con un millón de quintales mé-
tricos de trigos hubiera sobrado 
mucho. Marcelino Domingo autori 
zó importadones por tres millones 
seiscientos mil quintales métricos. 
Lo hizo contra la opinión de las 
entidades t grarlas y contra el pare-
cer del jefe de la Junta Central de 
Abastos, señor Veíarde, que se 
mostraron contrarios a las importa 
clones. 
Aun hay mas. Las fechas de las 
autorizaciones coincidían con las 
fechas en que llegaban a los puer-
tos españoles barcos con trigos del 
Canadá y de la Argentina. 
Denuncia que el subsecretario de 
una revisión constitudonal, que des 
de que se constituyeron las actuales 
Cortes se comenzó a verificar esa 
derogación de la legislación sectaria 
del primer bienio. Y si la derogación 
de toda esa obra inicua es ineludible 
para los que vencieron en aquella 
jornada de Noviembre, todavía lo es 
mucho'más la revisión constitucio-
nal, y adn más todavía la anulación 
del artículo 26, que, como reciente-
mente hemos escrito, representa la 
máxima ofensa que podía escupirse \ 
Crónica económica semanal 
parte y en vista de l i contraposición 
que acabamos de señalar, entre la 
política del primero y el segundo 
bienio, constituye la «Major et me-
llor pars» que el Derecho político 
exige para que una mayoría merezca 
verdaderamente ese nombre. 
Después de estas consideraciones, 
ocurre pensar que un periódico que 
a estas alturas se d sllza hablando 
de la pos bllldíid de una revisión 
constitucional, debe de estar en el 
limbo o, cuando más cerca, en algún 
astro de nuéatre sistema planetayíò, 
para no darse cuenta de cómo mar-
chan las cosas en este país. Y la ig-
norancia de la realidad ambiente, 
acaso podría excusarse en un perió-
dico que no se gloriase de represen-
tar la condensación de las más pri-
vilegiadas mentes españolaa, y que 
f ué tribuna desde la cual el más «eml 
nente» filósofo de nuestros días ful-
minó sus terribles dilemas antes de 
que el régimen naciese y luego se 
desorbitase hasta el punto de mere-
cer él mismo su desahucio y conde-
nación. Pero ese periódico ha per-
dido el compás y se ve en el caso de 
preguntar ahora cuál es la actitud dé 
las derechas ante la Constitución,. 
que las derechas repudiaron desde 
el primer instante, asociándose hoy 
a ese repudio muchos que en D i -
ciembre de 1931 la habían votado. 
Todos se enteran, al parecer, menos 
ese periódico, pues la actitud de las 
derechas está diáfanamente expues-
ta desde el punto y hora en que las 
izquierdas sectarias tomaron como 
único programa de gobierno herir 
los sentimientos de ios españoles en 
sus fibras más íntimas. 
Rodrigo de Ar r i a ga 
lo para promover una revolución Agricultura, señor Valiente, conce-
clauitral-en este tema de los libros dla permisos parciales para impor-
de texto ha fraessado. ¿Por qué no tar y negaba otra> ^ JUitlfl-
lo h i h 'cho a f md ? N ¿Q ié más cacl5Q ciara 
se va a hacer que aquel intento de i T . , . . . , . i 
Lee una declaración del jefe de la 
ocuoado. 15^grlenta lección que la no-hallan y etto e8 lo peor. compen 
realidad infligía a los utopistas cn- | sac lóa tampoco no ea i t orlglnall-
nilnales, o formales explotadores de 
quienes pretendieron tomar la de-
fensa contra una sociedad asentada 
en la injustidfal Y lo que a algunos 
•e antojó especialidad asiática, ha 
brotado ya en Francia. Monsleur 
dad. ni en la claridad y método, ni 
en la substancia de la doctrina. lis. 
senclilameote. una vergüíazj ; y, 
además, una Iniquidad. N J es otro 
el secreto del éxito ruidoso y fulmi-
nante de esta secció i de pré«tamo 
de textos vigentes en nuestra Blbllo 
Junta Central de Akastos, señor Ve-
tarde, censurando la conducta de 
los harineros, a los cuales—dice—se 
les podían exigir responsabilidades. 
Los técnicos llamados a asesorar 
al ministro aconsejan que las impor 
taciones las haga el Estado, pero el 
ministro, contra este parecer de los 
técnicos, decreta la importación l i -
bre. 
Luc. director general de la Enseñan- teca Circulante. Las ciases económl 
texto ú i lco , de la Dictadura, a 2 y 3 
pesetas? 
Por lo tanto, el fracaso está en la 
admirable defensa que hacen de su 
Interés y de sus posi iones los auto-
res de estos libros a tres y cuatro 
duros, que están hadendo preocu-
pante y odloSa la enseñanza, que en 
ninguna parte del mundo—nos refe-
rimos e la secundarla —representa el 
sacrificio enorme que en España pa-
ra el sacrificio familiar? muchas co-
sas, demasiadas cosas, son tabú en 
la Instrucdón pública de nuestro 
país; pero como este de los libros de 
texto, ninguna. 
Y, sin embargo, nada más necesi-
tado de reforma, en la entraña mis-
ma del mal. como esta vergü :nza y 
esta iniquidad del mal libro de texto 
a precios inaccesibles. Y aun del bí0 ^ la Comisión Investigadora, 
buen libro, a precio de negocio. Comienza su discurso exponlen-
¿Es que no hay diferencia entre la do ios grandes perjuiclrs que lasim 
venta del S B b ^ r o la compraventa de portaciones hechas en 1932 Irriga-
legumbre»? roo a los agricultores. 
Pues hasta el trigo tiene tasa. Se-
ñor.. . Sléixe al pie de las primeras colum 
Víctor Espinós . nas de tercara página. 
Dice que la importación perjudi-
có al Estado en 45 000.000 de pese-
tas. 
Termina dldendo que la Comisión 
está dispuesta a propordonar a 
Cámara cuantas aclaradones 
necesarias. 
Interviene el señor Alarcón, miem 
sear 
, de la Dlctodura «cuasi fascista» de 
c , . . . j ; Primo de Rivera y en el bienio du-
b O D r e la p O S I C I O n del jrante la de la soclaldemocracia ins-
pirada en las conocldps normas im-
perantes entre los «• córleos» de la 
Segunda Internacional de estatismo 
y naciónallzadón económica refor-
mista, el Estado «se ha salido de ma 
dre económicamente», por decirlo 
así. alcanzándose teiles resultados 
de todos conocidos que no tenemos 
por qué destacarlos aquí de nuevo. 
Actualmente, en una gran parta 
de la opinión española, después de 
haber constatado lo inútil y hasta 
perjudicial de la excesiva interven-
ción del Estado en matéiias econó-
micas, existe una gran corriente 
-que nosotros saludamos—de vuel-
ta a la normalidad, al «balser faire» 
clásico, como único sistema que ga-
rantiza el respeto a la ley de la ofer-
ta y la demanda, base y fundamento 
en todo instante del tan combatido 
capitalismo, motor eterno dé la eco 
nomí» y de las relaciones humanas. 
Todo esto sin tener en cuenta que 
por regla general la economía diri-
gida lo es, generalmente, no en be-
neficio de los intereses de la n a d ó u 
sino de un grupo de grandes indus-
trlalss todopoderosos y monopolls-
ta*. 
En la Bolsa de Madrid sigue pre-
dominando la Inquietud de criben 
20i/t!.C(?V? cau8a de la P0ca estabili-
dad del Gobierno y de las dificulta-
des parlamentarles que puedieran 
tener lo« planes del señor Chapa-
prieta. Qaeda menos firme ei nego-
cio de Deudas; pedidas las cédulat 
y acciones bancarlas y esperanza-
dos los «ferros». 
P . T. 
Madrid 5-11-35. 
Estado ante los pro-
blemas económicos 
En la BDISS de Madrid ha ocurri-
do algo muy significativo: una serle 
de valores que antes se operaban 
directamente por la Junta sindical 
han sido entregados al régimen l i -
bre. Con el régimen de contratación 
interna, oscura, en el seno de la Jun 
ta sindical el sostenimiento de los 
cambios estaba garantizado, con el 
nuevo régimen no lo está sino hasta 
derto punto. Y sin embargo, es pre-
ferible el segundo; los tenedores sa-
ben a que atenerse, las cotizaciones 
son hasta cierto punto verdaderas, 
la posición es respetada; es la posi-
ción; la Bolsa es la Bolsa. Además 
es relativamente cumplida la lev de 
la oferta y la demanda, base y fun-
damento de las Bolsas de comercio 
y contratación. 
En la economía española y hasta 
en gran parte de la mundial, si se 
rae apura mucho, vie.ie ocurriendo 
algo pareddo. ante los embates Ae 
la crisis económica los capitales in-
dustriales, mercantiles y bancarios 
acuden a refugiarse bajo las alas del 
Estado, como pollos a la gallina a la 
vista del gavilán. Por otra parte el 
Estado, inspirado por un grupo de 
aspirantes a monopolizadores. se 
siente con una vocación irresistible 
de «nodriza», viniendo así a confir-
mar la célebre frase burlesca' sobre 
la misión del E»tado en la economía 
jdlrlgiJa. 
En España, durante la hegemonía i 
s 
A M ? i r . ~ M B M . 
Um Z M ñ É O z ñ , d o n Baudilio O l i -
„ ipg Valencia, don Emilio Sán-
«km, mduitrial. 
— De Calatayud, don Manuel Es-
iracoaa, don Esteban tíar-
rrlón, «1 comerciante 
don Samuel Loras. 
de 
Matchafon: 
A Valencia, don Nicolás A . de 
AfCt . 
A Zaragoza, don Pedro Buida. 
— A Barcelona, acompañado de su 
don Juan Font. 
la ciudad de Turla, don Ma-
1 Anoche marchó a su pueblo natal. 
Buenavlstade Valdavla. (Palència) 
nuestro amadísimo Prelado, Fray 
Anselmo Polanco y Fontecha. 
Tristísimas son las causas que le 
obligan a emprender un viaje tan 
largo como Inesperado. 
E l citado de salud de su anciano 
y venerable padre, que desde hace 
bastante tiempo venía siendo muy 
delicado, se ha agravado en térmi-
nos tales que hacen temer un breve 
y funestro desenlace. 
Un telegrama recibido ayer en Pa-
lacio hacía concebir muy pocas es-
peranzas acerca de la salud del en-
fermo y en su vista el señor Obispo 
dispuso su viaje que emprendió 
anoche mismo. 
— A Burgos, don Luis Matlnez. 
NATALICIO 
Con toda felicidad dado a luz 
ttn robusto nffio, la distinguida es-
ta del conocido abogado don José 
HerstHo Rulz. 
Tanto la medre como el nuevo 
feriante se encuentran en perfecto 
Sitado de salud. 
Nuestra enhorabuena a los ventu-
t O M f padres y demás familiares. 
Ifl! 
C e n t r o s o f i c i a l a s 
e O B I B R N O C T f ï L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la provin-
fiar 
Don José Maícas, representante 
4f la Compañía de explosivos; don 
Jasa 1 
El señor 'Ingeniero lele de Obras 
públicas, de esta proylncla, nos co-
munica aue el día 15 del actual da-
r n comienzo las obras de repara-
ción del Viadu to, las cuales dura-
rán unos veinte días. 
Mientras duren las obran eí" tráfi-
co rodado por el Viaducto queda 
suspendido. 
Los vehículos que se dirijan al en-
sanche de la capital o hacia Valen-
cia deberán efectuar el tránsito por 
San Julián. 
Como son varias les obras que se 
están construyendo en el ensanche, 
se hace pública la noticia a fin de 
que los propietarios, si lo estiman 
procedente, para evitar la paraliza-
ción de los trabajos o en otro caso 
los trastornos consiguientes, hagan 
acopio de materiales. 
Nacimientos.—Fernando Federico 
MUÍ* Lanzuela, hijo de José Hersilío 
f Consuelo. 
Antonia Muñoz Royo, de Tomás 
j Marta. 
Defunción.-Teresa Cañizar Ome 
des, de 55 años de edad, 
coasecuemia de peritonitis 
tt! provincial. 
Wt tJBOACION D E H A C I E N D A 
la, a 
lento de pagos: 
Doa Santiago Fermín, 900 01 pe-
tÉ i . 
Señor delegedo de Trabajo 355*33. 
» Inspector de Sanidad, dos 
« 1 1 Cieato «oventa y cinco peietaa 
•siatlocho céntimos. 
D I P U T A C I O N 
I i , , , i 
Ayer mañana celebró sesión ordi-
ssrls la Comisión gestora de nues-
tf« Diputación. 
— IsireiEfon en arcas provinciales. 
Por aportación forzosa: 
AMrisüela. m é m pesetas. 
SIERRA 
-naríz-c 
VUM* leu. w^y.-^aragoza 
Consulta en TERUEL: Los úl-
tlmos sábado y domingo de ca 
da mes,—Mes de Novleirbre: 
3S y 2 4 . - A R A G O N H O T E L . 
D e 1 « p r o w i n d a 
Obón 
G I T A N O S D E T E N I D P S 
El vedno M f ^ e l * Quílez Lázaro 
denunció que de4 un camno-huerta 
que posee en la partida denomina" 
da Barranco Manzano y de un ma-
slco enclavado en dicha propiedad 
le habían sustraído panojas de maíz, 
cebada y aceite del Interior del edi-
ficio. 
Lo robado asciende a la cantidad 
de 45 pesetas y para ello emplearon 
una llave falsa o ganzúa.v 
Sospechaba de unos gitanos y la 
Benemérita consiguió detenerlos 
en Palomar de Arroyo, ocupándo 
les un revolver. 
Aunque en un principio negaron 
ser autores del hecho, terminaron 
declarándose como tales. 
Fueron detenidos. 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
N@ lo dude más LÚmt a 
Buestro teléfono 1-6-9 y desde 
ssafiana recibirá V d . esíc pe 
rlódíco aaíca i e salir 
casa a sus ocupaciones 
¿Qué ha pasado del reglamente 
urlno que se pensó reformar?-
pregunta muy oportunamente «Ma 
drid Taurino» — . Y añade: 
«En el mes de Febrero último s 
convocó, b ' jo la presidencia del jef 
superior de Po'icía, como delegado 
del director general de Seguridad, 
una reunión de los representante* 
de los diferentes ramos que Henen 
relación con el espectáculo tnurlno, 
con el fin de acordar la« reforma* 
que se crevernti necannrtfl» en el 
reglamento de la fiesta de toro». 
Asintieron; por los emnre·a'·ios, 
don Raíael Llnag*»; por lo« mntndr-
res de toros. La Serna y Mnrci«»l La-
nndn; por lo» novlllem», Dijrmtl; 
ñor In» ba^d^Hllproi», N 'H; por lo* 
nlcad^rp». Po^l; por lo» 0«»Tindpr«S 
e la U"lór», Ale»»*; oor la Asocia-
ción de Ganaderos. 'ñ^tr\f>nt<'- por 
l^B nbonado*. el «eñor Rastra, y t i " 
representante de los cftlcos tauri-
no» y otro del Jtirado mixto. 
Todos estos señores tuvieron una 
»erle de sesiones, en las que acorda-
ron una pordón de extremos intere-
sante», tales como la reforma del 
artículo 12. oue trata de las suspen-
siones, y se acordó que éstas las de-
cidieran los toreros de acuerdo con 
la autoridad. 
Asimismo se trató de la edad de 
'os toros (artículo 26); por cierto 
que, al discutir este artículo, el re-
presentante honorario de los mata-
dores de toros Victoriano de La Ser 
na propuso que la edad de las reses 
para corridas de toros fuese de cln* 
co aflos cumplidos. 
Esta proposición fué dlscutldfál-
ma, no en el seno de la Comisión, 
sino entre la afieló1 y entre loa mis-
mos toreros, ya que el proponente 
añadía que esa edad sólo podía ex'-
glrse en las plazas de Madrid, Sevi-
lla y San Sebastián: es decir, en 
aquellas en que el que hajda la en--
mienda no pensaba torear. 
En la discusión de lo» artículos 
26 y 35 fué presentada por Marcial 
F U T B O L 
A los ofrecimientos que ae vienen 
haciendo para llevar Importancia al 
proyectado campeoanato de fútbol 
hay que añadir uno más y ya ofrecl-
lo con toda clase de detalles 
Este es que el conocido Industilnl 
le esta plaza don Ramón Polo rega-
'ará una hermosa copa. Tan hermo-
sa q u í entra en la calificación de 
rpnstfn». 
Hablando con deportistas, sobr 
"Ste regalo, más de uno dijo: ya sa-
bí ' yo que Ramón haría como muy 
pocos harán para ver de animar e' 
deporte... |Y nosotros también, po-
demos decir sabedores de la afición 
del amigo Polc l 
Por tanto, conocemos ya tres ofre 
cimientos. 
Y explicado ésto, vamos a contes-
tar unns preguntas que nos fueron 
hechas ayer: 
La primera es sobre la forma en 
que ha de realizarse el campeonato 
Dicen que si será local o provincial. 
Nosotros nada podemos afirmar 
hoy día sobre este particular ya que, 
como hubimos dicho, todavía des-
conocemos las bases que forman el 
Reglamento. 
Pero sí podemos emitir nuestro 
juicio. 
Que es hacer ver lo bonito que se-
ría conseguir celebrar un verdadero 
campeonato provincial. Pero u n 
campeonato que por eso, por ser 
verdadero, sería para que saliese 
campeón quien en realidad resultase 
el mejor equipo de la provincia. Lo 
decimos porque muchas veces hay 
un conato de cualquier cosa y des-
pués se ufanan de ello. Más c l a ro | 
que como nunca se ha celebrado en 
esta provincia un campeonato de 
fútbol, sería muy conveniente llevar-
lo a cabo a fin de que no solamente 
se celebren encuentros, sino que es- j 
ta parte de Aragón tuviese su cam- 1 
peón y pudiese incluso llegar a co-
dearse con otroi de su talla. 
Mas tropezamos, para hacer un 
Betis Balompié Osasuna, señor 
Canga-Argüelles. 
Ovledo-Athletlc de Bilbao, señor 
Escartío. 
Segunda divis ión.-Primer grupo: 
Z «rfigoza-Stadlum de Aviiés, se-
ñor Bere. 
Valladolld-Deportlvo Coruña, se-
ñor Isaac Fernández. 
Deportivo Nacional-Celta de Vígo 
Sí-ftor F'irrpgnt. 
Unión de Vlgo-Sporting de Gijón, 
señor Iglesias. 
Segundo grupo: 
Donostia - Arenas, señor Stelm-
born. 
Sabadell-Júpiter, señor Espeta. 
Baracaldo-Bidalona, señor Ar r l -
llaga. 
Gerona-Unión de Irúa, señor Sán 
"hez 0 : a ñ a . 
Tercer grupo: 
Recreativo de Grinada-Glmnást!-
co de Valencia, señor K tntz. 
Murcia-Elche, señor Balabrea. 
Levanta de Valencla-Mlrandl'la de 
Cádiz, señor Armengol. 
Jerez-Malacitano, señor Domecq. 
P E L O T A 
Mañana, a las diez y media, los 
aficionados turolenses pueden pre-
senciar el siguiente interesante partí 
do de pelota en el frontón: 
Borregueñ^ y J ídelica contra Val 
terra, Mingullla y el Abuelo. 
Existe mucho entusiasmo. 
CICLISMO 
• # 
En los Seis Días Ciclistas de Pa-
rís, los sprints de las tres de ía tar-
de han sido ganados por los equi-
pos Glorgettl-Vietto y Montero-
Prior. 
Estos dos equipos que han gtmado 
los sprints de las tres de la tarde 
s o i los dos equipos colistas. 
Esta mañana se temía que se reti-
naran los españoles, pero por la tar-
de parecieron animarse a'go. 
La clasificación a las tres de la tar 
de, es la siguiente: 
í . Guerra-B^tteslnl. 81 puntos. 
2. Mague-Pethler, 64. 
A una vuelta, O mo-Piemontessi. 
A tres vueltas, Le Drogo-Le Gle -
ves. 
También a tres vueltas, Leducq-
Spelcher. 
A cuatro vueltas, Archambaud-La 
Lalanda una Interesante propuesta, | campeonato provincial, con el In- peble. 
que fué aceptada, con algunas en* conveniente que supone la gran dis-
miendas, relativas a la clasificación tancia existente entre la capital y los m®nG18 M8es' . _ _ , _ 
de ganaderías, condiciones que las pueblos de la Tierra B . j a . j á ^ T ^ ^ ^ ! ^ ^ ^ 
mismas habían de reunir y reglas a Claro está que por encima del in-1 A siete vueltas, Valentyu-Pelle-
las que habían de sujetarse loa gana conveniente de las distancias está el'. üeers. 
deros que aspiraran a ascender de de las pesetas, pues si bien es cierto! ^ catorce vueltas, Camuso-More-
categoría. Como consecuencia de la que los kilómetros a recorrer para 1 
discusión del artículo 26. y quizás celebrar un partido Híjar-Teruel son A veínte vueltas, Molneau-Rlgaul. 
por la propuesta a que hacemos re- muchos, no lo es menos que dispo- l A veinticinco vueltas. Montero-
ferencia, se retiró de la Comisión el niendo de dinero podría realizarse. \Prior ' 
Así pues, veremos cómo llega a ' A veintiséis vueltas, Vietto-Glor-
proyectarse este campeonato Y si ^ett,· 
los lejanos pueblos de esta provin-) 
cía entienden pueden cooperar para I 
que en vez de campeonato local (lo-
cal pero en el que muy bien pueden 
entrar los equipos de Santa Ealalia, 
Santoral de hoy. — La Dedica-
ción de la Basílica del Salvador o 
S n Juan de Letrán.—Santes Ale-
jandro y Teodoro, mártires, y Agri-
pino, obispo. 
Santoral de mañana. —Santos An-
drés v Avdlno, confesores; Modeg. 
to, mártir; Probo, Demetrio,^Trlfón, 
Monitor y Justo, obispos. 
C U L T O 0 
Misas a hora fija: 
La Merced.—Misa a las ocho. 
San Miguel . -Misa a las siete trein 
ta y a las ocho. 
San Andrés. —Misa» a las siete 
ocho y ocho y media. 
Santiago. — Misas a las siete y me 
día v ocho, 
San Tuan.-Misas a las siete y 
media, ocho y ocho y media. 
San Pedro.—Misa a las siete y me 
día y ocho. 
E l Salvador.—Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
Santa Clara.—Misa a las siete. 
Santa Teresa.—Misas a las ocho 
v ocho y media. 
M E S DE A N I M A S 
En la iglesia parroquia! de Santia-
go Apóstol, la Hermandad de Ani-
mas, instalada bajo la tutela de San 
udas Tadeo, celebrará piadosos cul-
tos en sufragio de las benditas al-
mas del purgatorio durante el mes 
de Noviembre. 
Todos los días del mes, a las ocho 
y media. Misa cantada a intención 
de les devotos que lo soliciten. 
A Jas cinco y media de la tgrde, 
rezo del Rosario, breve meditación 
y se terminará con un responso. 
Los domingos días 10,17 y 24 ten-
drán lugar las comuniones para ni-
ños, niños y la general respectiva-
mente. 
Cuarenta horas.—Se celebran du 
A cuatro vueltas también los her- raate ^ me» de Noviembre en la 
iglesia de San Martín. E l ejercicio 
dé la tarde empieza a las cuatro. 
San M'guel.—Hora de adoración 
ante jesús Sacramentado, que esta-
rá expuesto, de siete a ocho de, la 
mañana. 
A C C I O N 
representante de los ganaderos de 
la Unión, señor Aleas, después de 
presentar un escrito que no puede 
considerarse como modelo de diplo-
macia. 
También se discutió con calor el 
artículo 35, relativo a la libre contra 
taclón, cuya esencia fué motivado 
de un largo debate, quedando, ai 
fin, aprobado este artículo. 
Como los anteriores y la revisión 
del reglamento taurino, quedó ter-
minada a primeros de Marzo del pre 
senté año, pasando para su aproba-
ción al departamento correspondien 
te de la Dirección general de Se g J -
rldad, ya que de dicho departamen-
to depende el espectáculo de la fies-
ta de toros. 
Ocho meses llevan las enmiendas 
en el dicho departamento de la D i -
rección general de Seguridad, y aúc 
no se sabe nada sobre este asunto. 
¿Qué pasa? Cuando una Ccmlslór) 
écnica hace las suficientes enmien-
s a un reglamento en poco más 
de un mes, no son suficientes ocho 
para la aprobación o la repulsa de 
dichas enmiendas.» 
Vía Crue ls . -En San Miguel, a las 
siete y media de la mañana, los vier* 
nes no festivos. 
O H 
Compro seco, desde 10 cm. pun-
to estrecha h eaf a 25 em. de diá 
metro laigo, desde un metro en 
«ddar ie V D A . de JUSTO RICO 
FERRER. - SeneiÍa-CULLERA 
(V.Knclf ) 
Monreal y Calamocha por ser cerca 
no») sea provincial, entendemos de-
ben hacer cuanto buenamente pue-
dan para conseguirlo. 
La otra pregunta que nos hacen 
podemos decir está igualmente con-
testada con repetir desconocemos 
las bases. Es sobre si habrá cuotas 
para los equipos. 
Nos parece, como decíamos ayer, 
que deben ingresar cuantos « ^nces» 
lo soliciten y así conseguir que el 
campeonato sea de duración e inte-
rés. 
S i entienden que para pago dé los 
gastos debe exigirse algo así como 
un derecho de inscripción en vez de 
que cierto número tenga que hacer-
•e socio, nos parece bien. 
En fin, esperamos saber pronto el 
referido proyecto. 
I Ahí, se quedaba en el tintero de- ] 
cir que más de un convecino nues-! 
tro espera yer en qué queda el cam-
peonato y si se celebra, si hay se-
riedad, hacersen socios para contri-
buir. 
Con que ustedes verán. 
S P E N S A 
D O S L O S 
e l Ei próximo doml: go principia 
campeonato de Liga. 
Los partidos y árbítro? son 
Valenci£-Sev Ih., s ñ0í Vilalta 
Ath'etic Medilél-Racl g de San-
tander, señor González (P ). 
F C. Bafceloaa-Esptñ j l , 
Vailaiia, 
E L M E J O R 
Y t i 
A B O N O 
M A S 
I - r N Ai***' 
C O R ; e : ¡ E 
M ñor 
• n sacos •3o or'aar. d« (QO kilo* 
1 5 - 1 6 p u r ; i j .- t o j # 
NITRÓGENO NÍTRICO 
d • - a d e m e n t o « « i m i l í b i . 
Hércules de Alicante-Madrid 
üor Solíva, ie-
S O C I E D A D 
C O U L R C I A L OKL 
11 n 
O R A W U 1 
mà* d» Ir - -. >-
NiTRÓGHKO ! 
à i r te t B m •- r. \ r * 
fi E3 < 
NITRATO "DE RHiLfc 
eutoi 
taei 
T I L ' . -
J ?«ttclti 
Jora y r 
sia 
Ei aeft 
^ a^  
0 0 IY.-HMM. 912 
el (oii a i 
revé se cubrirán los G( 
nos civiles vacantes 
tan a 
2.000 pesetas ma- E||0 j 
a un ganadero 
a r a a r g é n a u n a a m p l i a c o m -
b i n a c i ó n d e g o b e r n a d o r e s 
Oviedo.—Al regretar de vender 
uong renes el gariadero Manuel Oon 
zález. dos desconocfd^s le hicieron 
V8Hos disparos, matándole. 
Los asesinos le robaion 2.000 pe 
tetas y huyeron. 
ENTIERPOJp^LOSJpOS 
FASCISTAS ASESINADOS 
Sevilla,—Se efectuó el entierro de 
loa dos fóvenes fnsclstns asesinado» 
a tiros cuando colocoban uno» pas-
quines del fasclo. 
Los cadáverea fueron llevados en 
howb'OS de fascistas uniformados. 
No ocurrieron incidentes. 
OUAPPIA CIVIL 
. CONDENADO : 
El último fué asistido en la casa 
de Socorro, y el primero trasladado 
a Santiego. 
L A MINORIA CONSIS-
TORIAL DE A C C I O N 
P O P U Í AR C A T A L A N A 
El de Sevilla ha sido destituido y aceptada 
la dimisión riel de Lugo por el ministro 
Barcelona.—B^jo la presidencia 
del señor Jaumar de Bofarull, se re-
unió la minoría consistorial de Ac-
rlón Popular Catalana, con ob|eto 
de cambiar impresiones y examinar 
la situación de los actuales proble-
mas, acordándose, con absoluta 
unamidad, la orientación a seguir. 
NOTICIAS D E Ò V I È o b 
Oviedo.—E! gobernador fué Üvisi-
tado esta mañana por una comisión 
Córdoba . -Ha sido condenedo a ' ¿ e concejales del Ayuntamiento óe 
M años de prisión el guardia civil Oviedo y representante» de las Cá-
Francisco Ruiz, por haber dado maraí| ¿e Comercio, Propiedad y 
muerte a su esposa. otra» entidades, para tratar de las 
gestiones llevadas a cabo con objeto 
de construir un edificio en el que se 
instalarán las oficinas públicas del 
Estado y la Casa de Correos. 
La Línea.—Se notan nuevas acti- ' E l proyecto de este edificio ya cs-
vidades militares en Gibraltar. tá ultimado, y su construcción eos-
Son esperadas más tropa». | tará 1.200.000 pesetas. 
En los Arsenales se trabajan ho-
rai extraordinarias. 
ACTIVIDADES MIÏITA-
RES E N G I B R A L T A R 
VUELCO D E U N C A M I O N 
P O R J U G A R A L O S 
: P R O H I B I D O S : 
Barcelona.—Agentes de la briga 
León.-Cerca de esta capital, en da de Investigación Criminal, al-
ia Virgen del Camino, a cinco» klló- guíendo ayer por la tarde, a un indi 
metros de León, un camión cargado vlduo que suponían traficante de 
de pescado, procedente de Galicia, drogas, sorprendieron en el domlci-
chocó contra un árbol, al perder la Ha p conde aquel se dirigía, de la 
dirección. calle de Tamarit, 138, segundo, cuar 
Resultaron heridos graves Manuel ta una partida de juego» prohibido» 
Pérez García, de 28 año» de edad, practicando la detención de lo» re-
natural de Santiago de Compo»tela, unido, qus eran tres hombres y tres 
y Avellno Fernández, de 27 años. mujeres. 
En ambos frentes ocupan los ita-
lianos importantes poblaciones 
Roma.—Las tropas italianas que 
operan en el frente de Somalia han 
tomado Gorahey, con lo cual prác-
ticamente tienen abierta la puerta 
para llegar a Harrar. 
T O M A D E M A K A L L E 
Roma.—Telegrafían de Asmara 
que los tanques italianos entraron 
en Macollé a las cuatro de la ma-
drugada y a la» nueve de la mañana 
quedaba la ciudad totalmente ocu-
pada por la» fuerzas Italiana». 
La conquista de Mslcillé tiene ex 
cepcional importancia, porque pone 
a lo» italiano» en la única carretera 
que une la reglón de Tlgré con Adls 
Abeba. Esta carretera tiene 400 ¡ki-
lómetros de largo por diez metro» 
de ancho y por ella pueden circu 
lar los camiones a velocidades ño r 
males. 
Madrid.—Desde las diez de la ma- Hacienda.—Ampliando el plazo 
ñaña hasta las dos de la tarde estu- para la presentación, por le» com-
vieron reunidos los ministros en pañías de seguros, de las declarado 
Consejo en la Presidencia nes de primas cobradas y comisio-
Terminado el Consejo, el señor nes pagadas a sus agentes. 
Lucia, dió a los periodistas la si- Reo ganización de la comisión 
guíente referencia verbal: • que estudia la cuestión referente a 
-Después de tratar de la sitúa- la graduación de vinos, 
clón interior en su aspecto político Obras púb'icas.—Expedientes de 
social se trató del asunto referente corstruccíón de obias. 
a la aplicación de la Lev de Coordi Guerra. Decreto sobre declara-
nación Sanitaria. Se acerdó que una ción de hechos de guerra los lleva-
comisión mixta, compuesta por re dos a cabo durante la represión del 
presentantes de las corporaciones movimiento revolucionario de O c -
provinciales y municipales y d é l a s tnbredel934 en Asturias a efectos 
agrupaciones sanitarias, recoja las de coicealóa de Medallas militares, 
enseñanzas que se hayan derivado Disponiendo que, cuando el cargo 
de la aplicación de dicha Ley y re de director de Aeronáutica recaiga 
dacte una ponencia que sirva al Go sobre un general, éste ejercerá la ^  L A S E L E C G I O N E S I N G L E S A S 
blerno de base para el estudio y re inspección de toda la tropa del ser-; 
dreción de la Ley defiiitiva. vicio de Aviación lo mismo que los ' Londres.-La lucha electoral, en 
Se trató del funcionamiento de la generales la de los cuerpos de Ejér- la ^  h ^ ahora Ios conservado-
Comisaría del Trigo y se autorizó al cito. 
ministro de Agricultura, señor Usa- Modificando las bases de recluta-
biaga, para que designe la persona miento del Ejército, 
que ha de ocupar el cargo de comi-. Iistrucción.—Aprobando los re-
sario. glamentos de las escuela* de Pintu-
Se habló después del problema'ra, Escultura y Grabado, 
naraniero. A causa de una defectuO' \ _ 
sa interpretación del decreto de O c UMPLIACIOM D E L C O N S E J O 
tubre último, han surgido algunas] Madrld._Lo8 perlodlsra81le entre 
dificultades, por lo cual se «cordó vl$taron esta tarde con alguao» mi 
.uspender su aplicación. Se elegirá nI¡>tr08 para adquJrlr not|c|a8 am 
pllatorlas d si C o m j > de ministros 
la Presi 
res empleaban gran calma. Indicio, 
según ellos, déla indiferencia de lo§ 
electores, se ha hecho ayer algo más 
viva. 
Mac Donald ha sido recibido ayer 
en dos reuniones de su distrito de 
Seaham con gritos hostiles y pateos 
y no ha podido hacerse escuchar. 
Su hija Isabel pudo hablar sólo 
cinco minutos, pero fué interrumpi-
da con gritos y cánticos. 
El comandante Church, del mis-
mo oartldo, ha sufrido igual suerte 
en Bristol. 
En una reunión celebrada en C l n -
f rod Essex, al ponerse a hablar el se-
ñor Churchill de los armamentos 
alemanes, un espectador !e gritó: 
señor «No tenga miedo otra vez, 
Charchiil». 
E l orador contestó diciendo que 
durante los ataques de los aviones 
de la gran guerra, muchos lonalnen 
ses no pudieron refugiarse en las es 
raciones subterráneas del Metro, 
porque estaban ya llenas de socia-
listas, mientras que las alcantarillas 
estaban llenas de ratas. 
TODAVIA EL CONFLIC 
- t i 
...... ;.0 
T O DEL C H A C O 
la Junta Nacional Naranjera para 
que en plazo de ocho días eleve un „ , . w . . . . * - . celebrado esta mañana en informe al Ministerio úe Agricultu- (jen¿ja 
ra. 
Se acordó reí andir en uno solo 
todos los servicios de la inspección 
fltopatológica. 
Se trató de las obras del Teatro de 
nadores, Las vacantes serán cubier-
tas con toda rapidez y se cree que 
los nombramientos se harán antes 
del Consejo del martes. 
Por último se acordó que el tras-
porte de viajeros para la aststencia 
a mítines u otros actos políticos 
cuando se haga por camionesta no 
quede exento del pago del cánon 
Se sabe que en el Consejo de esta correspondiente, 
mañana volvió el Gobierno a tratar 
del asunto referente a la película 
que penigra a España y de la acti-
. tu d de la casa productora de dicho la Opera y se espera una inmdiata I f . „ . „ i n <. ; ¿ / - . i . , . «fdm», que es la Paramount. contestación a la consulta hecha a 
Dice que siendo ministro de Agrl- Así se acuerda, 
cultura don Cirilo del Río, se inten- Se entra en turno de ruegos y pre-
tó que se autorizaran nuevas impor- guntas. 
taciones, a lo que se negó el minis- E l señor Primo de Rivera protes-
tro. ta del asesinato de dos jóvenes fas-
Habla a continuación el señor Es cistas. hecho cometido en Sevilla 
tévanez. cuando aquellos colocaban unos 
Compara este asunto con el de la carteles de propaganda, 
denuncio de Strauss. Afirma que en España se está iu-
Dlce qUe a todos las clrses socia- cubando la revolución bolchevique, 
les lea Inteaesan las riquezas. Preg inta a las izquierdas si son 
Pide que se h*gH justicia. partidarias de la dictadura del pro-
Dice que Marcelino Domingo le letariado. 
prometió no hacer importaciones Solicita el respeto de la Cámara 
no obstante lo cual se hicieron en para estas do* víctimas de los ele-
cantidades enormss. mentos revolucionarlos. 
Lee telegramas que dirlglí1) a Aza- Le contesta el mlaNtro de G >ber-
fia sin obtener de éste una c >ntes- nación, señ^r De Pablo Blanco, 
taclón. Considera jusdflcada la protesta 
Dice que Marcelino Domingo sa- del señor Primo de Rivera por la 
bíaque existía trigo suficiente y ello muerte de los dos jóvenes asesina-
no obstante adoptó una medida i!f- dos cuando ejercían un derecho ciu-
clta. I dadano de propaganda. 
Afí-maque despué» del mes d e l Dice que la policía tiene ya una 
del 
Abrll ya no había V motivo ni si- vista para detener a los autores 
quhra pretexto para hacer nuevas a8e»ln8to' 
\ 
gobernador civil de Sevilla, 
Ruega que no se inicie debate so-
^Portacione» y í in embargo »e h l - ! Anuncia que ha sido destituido el 
cleron, 
Ka Cataluña— añade— sobraban 
oferta» de trigo nacional. 
En igual! caso otro ministro—el 
,eflor Del Río (don Cirilo) -se negó 
a Jutorlzar las importaciones, 
. Illterviene el señor Montero Tira-
So. 
j ^ U t a nuevos datos sobre las 
^Portaciones a-bltr- r b » autoriza 
*Por Marcetíoo Domingo. 
eilcUa a la Coraisión dictamina 
da 
<ior 
hi ay recuerda 2o ilc. 
Et 
bre este as nto y que la Cámara se 
limite a expresar su sentimiento por 
la agresión. 
E l señor Labandera censura que 
la destitución del gobernador civil 
de Sevilla SÍ haya hecho por la agre 
sión a dos fascistas. 
E l señor Bolívar se muestra ene-
migo de las agresiones personales. 
E l señor Díaz Pastor pide qu i se 
publique Is refundición de las dlspo 
si iones dictadas y vigentes sobre as d n m 'la* que eonsegolr q se te 'dier . 
•CAar Alba prop me qae el l i - reforma agraria. 
^ » ^ l . - b . , - „ ó n . x raordiaarla E l ministro cíe Agricultura prome 
p terminar e«te s i t •. te ^l;Var e^  fi»unto a un próxltm 
E 1 le Vahellano Hi * nue Consejo. 
a Escuela de Arquitectura, Se acor-
dó mientras se realizan las obras se 
ponga el interior del edificio a cu 
bierto de los daños que en él puede 
ocasionar la intemperie. 
Qnedó aprobado el plan general 
dé obras públicas. 
Ef señor Chapaprleta i r f 3 r m ó de 
las conversaciones que tuvo con las 
Comisiones parlamantarias de Ha-
cienda y Presupuestos, relativas a 
los proyectos económicos. 
También ioíormó de sus entrevis-
tas con el alto comisario de España 
en Marruecos, señor Rico Avello. 
Se habló de la prórroga de los es* 
E l representante de esta produc-
tora en la capital de los Estados 
Unidos se presentó a nuestro emba-
jador, diciendo que había inconve-
niete para destruir el negativo de la 
citada películc. 
E l Consejo acordó que sin demo 
ra ni pretexto alguno debe ser reti-
rada del mercado la película de re-
rencia y deatruído el negativo ante» 
del día 10 y. en ca»o contrario, de»-
de el día 11 quedará prohibida para 
todo» lo» cine» de E»paña la proyec 
ción de películas de dicha marca. 
E l señor Martínez de Velasco dló 
! cuenta de la situación internacional 
y de la cuestión relativa a la revisión 
E L N U E V O DIRECTOR 
: D E S E G U R I D A D : 
Buenos Aires,—Las delegaciones 
de Bolivià y Paraguay han rechaza-
do las proposiclODes de la conferen* 
cía de la paz para resolver el conflic-
to del Chaco, pero han presentado 
contraposiciones que permitirán que 
prosiga el estudio del problema. 
vo, exponiendo el señor Cambó su 
disgusto por la demora del nombra-
miento de gobernador general de 
Cataluña. 
O T R A S C O N F E R E N C I A S 
Madrid.—Miguel Maura conferen-
ció hoy con Jiménez Fernández y 
este lo hizo después con G l i Robles. 
Se dice que trataron del propósito 
de ir a la formación de un Uobierno 
centrista. 
En un céntrico restaurant almor-
zaron hoy juntos Lerroux, Cantos, 
Dámaso Vélez y López Ollván. 
5 I 
Madr id . -Hoy tomó posesión de DE M A D R U G A D A E N 
su cprgo el nuevo director general 
de Seguridad don José Gardoqui. : G O B E R N A C I O N : 
Q U E R E L L A D E S E S T I M A D A Madrid.—El ministro de Goberna 
ción, al recibir esta madrugada a los 
periodistas, les dijo que hay tranqul 
iidad en toda España. 
Añadió que ha destituido al go-
tados de excepción y se acordó que 0 prórroga del Estatuto de Tánger, 
en el próximo Cons. Jo se estudie También dió cuenta el ministro de 
una proposición del ministro de la Estado de las conversaciones para 
Gobernación, señor De Pablo. ; Hegar a la firma de un tratado co-
Ea los primeros días de la sema-; merclai con pfancla 
Madrid.—Hoy se reunió el pleno 
del Tribunal de Garantías Constitu-
cionales. 
Examinó la querella Presentada dvU " d e ^ S e v l K ¡eflor 
eLn0S V r e P r e ^ n t a d ó a íel ca- Asensl, y ha aceptado la que dimi-
pitán Rojas contra Azafla y Arturo 8!óa qUe hace tiempo venía reiteran-
Meréndez, por Ies órdenes dadas do el de Lugo, señor Precioso. 
por éstos para la represión de los ' - . • 
sucesos de Casas Viejas. 
Se acordó declarar que no proce-
de la admisión de dicha querella. 
M A N I F E S T A C I O N E S D E A L B A 
na próxima se hará el nombramien 
to de gobernador general de Cata-
luña. 
E l martes se deliberará también 
sobre el orden público y sobre la | 
actuación de las autoridades guber-
nativas. 
N O T A OFICIOSA 
Madr id . -Después de dar la refe-
rencia verbal del Consejo, el señor 
Lucia facilitó la siguiente nota ofi-
ciosa: 
Agricultura.—Modificando el de-
creto que regula la exportación de 
agrios. 
Distribución del contingente de 
importación de maderas para el año 
1936 
Ley de Reforma Agraria. 
Estado.—Concesión de la banda 
de la orden de la República al mi-
nistro francés don Luis Marín y al 
embajador de Francia, señor Her-
bette. 
di :e que 
111:' ' h b na d m ates por la • Se levanta la sesión a las nueve de 
* tal ha. I la noche. 
E l señor Chapaprleta informó de 
las conversaciones que ayer tuvo 
con las comisiones de Hacienda y 
Presupuestos y mostró su satisfac-
facción porque su» proyectos han 
quedado a salvo. 
Dló también cuenta de sus entre-
vistas con Rico Avello y de que los 
asuntos tratados con éste ss resol-
verán ráeldamente. 
Se habló del traspaso de servicios 
a Cataluña especla'mente de la ins-
pección de Telégrafos paro como 
este ssrvicio tiene relación con el 
del orden público se acordó negar 
el traspaso. 
Se trató después del nombramien 
to de gobernador general de Cata-
luña. Se desea que dicho carg i sea 
desempeñado por persona agens 
la política. Se convino en que los 
jefes de los partidos propongan can 
didatos para resolver. 
Se nombrará un comisario gene-
1 que asumirá la» funciones de ral 
orden público. Este nombramiento 
minia tru 
Concesión de la banda de la or-
den de la Repúblca al gobernador Iquedó al libre arbitrio de 
general de Asturias, s^ñor Vclarde, de la Gjbernaclón. 
V a don Cosme Torrente. S ; acordó cubrir los g blernos cl-
I.strucción pública.-Expediente civiles vacantes y ello d^rá origen a 
de construcción de escuela». 1 una amplia combinación de gober-
Madrid.—Esta noche, al terminar 
la sesión de la Cámara, el señor A l -
ba recibió en su despacho a los pe-
riodistas. 
Les dijo que en la sesión del mar-
martes «e di»cutirá el dictamen al 
proyecto de lev »obre derecho» rea-
le». Después seguirá la discusión de 
los proyectos de ley sobre moviliza-
ción y sobre producción de azúcar. 
Algunos diputados interesados en 
este último proyecto me han pedido 
—continuó diciendo el señor A l b a -
que se celebre nocturna dicho día 
para que quede aprobado el dicta-
men. 
El miércoles se celebrará otra noc 
turna para continuar el debate so-
bre importaciones de trigos. 
C A M B O jCONFERENCI A 
; C O N C H A P A P R I E T A : 
os ai 
sea por el trabajo, por excesos 
o por enfermedades recuperan 
su v i ta l idad con el J a r a b e 
Sa lud . Combate la postración 
nerviosa; da energías a la san-
gre y rejuvenece rápidamente 
el organismo. Está aprobado 
por la Academia de Medicina 
y puede tomarse en todas las 
épocas del año . Al sentir cual-
quier manifestación de debili-
dad tómese inmediatamente el 
poderoso regenerador 
SALUD 
M a d r i d . - E n el despacho de mi-
nistros de la Cámara conferenciaron 1 
esta tarde el jefe del Gobierno, se-
ñor Chapa «rleta. y el de la Lliga, ' 
señor Cambó, ' , 
Trataron del nombramiento de ' 
gobernador general de Cataluña. 
Cambó expresó al j fe del Gobles 
no su deseo de que el nombrfcmlen-
to se haga antes del Consejo del 
martes. 
Mas tarde conferenciaron de nue-
nipofosmos 
Hay personas que no toleran 
las purgantes. El 
L A X A N T E S A L U D 
jamás Írrito; siempre es eBcoz 
de & 
i t g s f i M t M t l s a t í áfií«j>!«l*s íítiaMS t í i-
M s i (capitel) . . . . 
Trimestre (íaefa) . . . . 
ft«seitfe (id.) 
Año (Id.) 
MlíMERO SUELTO U 
me 
cueatloces Inteiraclon^les, porque [ 
tiene un problema Interior, el de Ja» 
Ielecciones legiglatlvss, en el que (o-f 
dos sueñan con e l triunfo de BUS 
IdfaVs. Y p ^ r ie l io es conrenfentej 
conocer lo que se rumorea por 1c s 
medios políticos de esta gran c iu ' 
dad. Cuando hayan terminado las 
Estamos en nuero compás de es-1 elecciones, si es que triunfa el parti 
. , I..-JX#. J ~ do conservador, este busenrá un me ñera, y, por tanto, la solución de j 4 j j i T j i An dio pom desentenderse del nsunt^ JBB cuestiones pendientes «'fine en ^ j . . w . . . v*. ^ s. 4.~ t * «A«H' Itnlo-etíope, dejnndo qup Mussolinf pié. Mientras tanto 1« guerrn conti- j ,t 1 u j . , , i. / „ 1« om*.- dé la voz de aUo " ios soldados que B ú a en el Orlente afrlcnno v la ame- , i* 
A X11 4.« ^ ^ A H c r r i n t i n avanzan por territotio abislnlo. En-neza de un conflicto mediterráneo *" ^ * ^ , . . .Q.„„D,0-iJry \.nm tonces será invitado el Gobierno in-te d av ía no ha desaparecido del no- j . i. 1 ^ 
* J * ,i««„i / g'éi para arreglar, mediante el orga-
Tlzonte internarlonal, fi ^ , 1 1. . 1 
Para su «r regK p«rn on.-1« n„Tv> Internacional glnebrlno. la 
• .. v , * J<.i„, . tro, d 'af lbnrlón equitativa de Etiopía, 
prpflqda d»» t o r m ^ t o -A HN»n". i ra - j • ^ «. . t í a * A 
, , v. , 1 j . „ i ^ ^ , „ i_ J_,„ ip cu»' q n e d n r á bnio la Influencia de 
bpfn art'vnmentf» 1« din'^ma *a f1- _ » , T X 
ilesa, ahora en c o m o d í n de la frarj- ^ " ' " ' · F ' a n d y Inglaterra. 
cesa. Ambas naciones lograrán al ^ ^ » ^ 1 4 ^ P " a e,ecc,0' 
. _ - ^ U A ^ A « » 0 * nes. Hasta que no se verifiquen pue lln que la paz sea una realidad, pues . . , , , 
en pro de ellas han puesto sus actl 
i l É i 
•Idades. 
Italia no Irá más lefos de lo que 
debe Ir por el acuerdo franco-Inglés 
de mutua ayuda. La contestación 
por escrito que ha enviado a Lon-
dres Laval es la mefor garantía de 
ese acuerdo. La Oran Bretaña está 
ya asegurada de poder utilizar, (en 
el caso de que su flota fuese ataca-
da), dé las bases navales y de los bu 
ques franceses, y «e t^sbafa para po 
der conseguir tambfén la solidaridad 
de ambas naciones extendida a las 
fuerzas terrestres y aéreas. 
Es la única manera de hacer que 
los Italianos no sueñen con Imperia-
lismos que, a nuestro juicio, podrían 
•er causa de un desequilibrio euro-
peo, que causaría desastrosos efec-
tos. Para llegar a la verdadera con-
ciliación, cosa deseada por todos, 
•e cree que los peritos franceses e 
Ingleses tienen preparadas sus pro-
posiciones que han de presentar a 
los gobernantes de Roma, ya que no 
pueden aceptarse las que han for-
mulado los Italianos. Todavía no es-
tán redactadas esas proposiciones, | 
aunque otra cosa se haya dicho por 
los periódicos de Pat í s y de Lon-
dres. 
Las sanciones se harán efectivas 
en parte. Las medidas acordadas por 
la mayoría de las potencias se cum-
plirán. De ese modo se dará una sa-
tisfacción a la Sociedad de las Na-
ciones, y esta no fracasará, al menos 
ezterlormente. porque en la reali-
dad bien fracasada está. 
En Ginebra se tratará de buscar 
fórmula para un arreglo, y esas san-
ciones, aplicadas en los primeros 
días, no tendrán efectividad en lo 
sucesivo. 
Inglaterra no puede ahora, de mo 
mento, ocuparse de los conflictos y 
Mogadiscio, Octubre. 
El comisarlo, llamémosle así, de 
Obbía, ea uno de esos ermitaños 
que los G biernos suelen, de bu en 
grado, dejar olvidados en los pues-
tos Incómodos que a nadie se le ocu-
-•T' — n — - r — .rre pretender. Estos modestos peo-
de tenerse la seguridad de que las jnes, acaso no tienen la elocuencia 
sanciones no han de aplicarse. |admlnls ratlva que pudiéramos 11a-
A . N abal Cresad ¿ mar el «falre-savolr»; no tienen más 
Londres. Noviembre 1935. |que el «savolr-falre», y su abnega-
Iclón les parece cosa natural, que 
9 B B 9 9 S ! acaban por hallar lo más natural 
i también el quedar olvidados en la 
i tabla de ascensos. 
I Este hombre no se queja; ama su 
vida solitaria. Sin que se dé cuenta 
de ello está pegado, en el fondo de 
su ser, a esta costa desolada, en la 
cual habita hace nueve años. 
Plantó unos árboles alrededor de 
su residencia, y me muestra las ííl&s 
.que forman unos montocltos ¿e 
i brezo, en los que tímidamente aso-
ma una. pequt ña mimosa, alta, de 
diez ceatímetros, abriendo sus es-
casas hojas. Casi todos los árboles 
están muertos; más, con todo, sigue 
regándolos, como si quisiera recor-
dar aquello: «Aquí hubo una espe-
ranza de árbol». 
Los demás, los que todavía están 
verdes, no medran; hace tres años 
que se han quedado enanos; pero, 
forzando la Imaginación, acaba uno 
por amarlos, pensando en lo que 
podían llegar a ser. 
F U méllelo le cerveza y ilellilelo 
M A D R I D 
Depositarlo para la provincia: 
iíilO P. M lií 
F. Piquer. 20-2.o-TERUEL 
DURACION P A R A 
VEINTE AFEITADOS 
NO IRRITA Y SIRVE 
PARA TODAS US BARBAS 
Precio 4 p{s. 
ei paquete de diez hojas 
Lea usted 
U N A H I E R B A N E G R A Q U E 
: A R A T O S F L O R E C E : 
: ' 
Prestigiosa entidad de gran solvencia facilita 
prestamos a interés módico y con grandes faci-
lidades de pago. 
Absoluta rapidez y reserva en las operaciones. 
Informará ampliamente por escrito: 
r. Gómez - fljilÉ 53 - Terui 
Conocí esto en Obok con un lau-
rerosa, al cual una mujer dankall 
traía todos los días un ánfora de 
agua. Estoy sinceramente emociona 
do, y mi buen hombre se percata de 
ello; entonces me habla con cariño 
de S U desierto. 
— iS l usted viera qué verdor sale 
fuera después que ha llovidoI En 
catorce horas, «todo esto» se cubre 
de flores... 
«Todo esto» viene a ser los menu-
dos mechones de una especie de 
Ihierba negra y marchita que viste a trechos la planicie árida y desencac 
teda de esta reglón. Cuando sobre-
viene una lluvia, muy rara cierta-
mente, estas hleibas suelen despe-
dir unas hojltas, y a continuación, 
como si se dieran prha anfes de mo 
rir de sed. fabrican unas mlnúscu-
aa florecl las amarillas, apenas ma-
yores que un grano de mijo, aunque 
?on. eso sí, verdaderas flores. 
Escucho la sencilla habla de este 
horobre. y las lágrimas pugnan 001 
asomar a mis ojos, porque también 
yo amo «todo esto». 
E l menor soplo que trae perfume 
de cosas olvidadas, o el alarido de 
una fiera de Africa, suele a veces ho-
cer que reflorezcan en mi corazón 
JOSE MARIA GOMTEL 
Taita 4« talas, t i . - V I 
Delegado provincial de las entidades de seguros 
«•aaftabtla» (IM3BSDI«8) 
Motaa lapafl · la ia t a i w a Aita p—aatloa» (PBDRIIW/ 
}% Y BB3PM8ABIMDAD O i m ) 
esos desiertos del tiempo pesado, 
donde todo me parecía muerto. 
Suena un toque en alguna parte; 
todavía no es de nochej son las cua-
tro. Dltz minutos después viene e 
piloto en busca mía. Es un hombre 
de unos ojos muy azules, de mirar 
algo duro: urge. Insiste, apresura 
En él todo, gestos, palabras, mar-
cha, está respirando decisión; de-
nótase que en este hombre todas 
las facultades están orientadas ha-
cia la rapidez del reflejo. 
No habla si nada tiene que decir; 
esta casualidad Inestimable acaba 
por hacérmelo simpático. 
Vamos derechamente hacia ade-
'ante en el seno de la noche, hollan-
do la arena ondulada del desierto; 
el soldado Indígena que seguía en 
nos ha desaparecido con mi valija. 
Ha cesado el rumor del mar; el vlen 
to, más amortiguado, juega aún en 
la arena con rebujos de hierba seca .. 
U N A V I O N D O R M I D O E N 
MEDIO D E L DESIERTO 
Por fin veo que destacan los con-
tornos de una masa blanquecina, y 
a los pocos pasos se distingue el 
avión dormido en medio del desier-
to, donde había posado la víspera. 
U n centinela se basta para guardar-
darlo. ¿Qué se puede temer en el 
interior de estas soledades? Los 
etíopes... están a más de 700 kiló-
metros. 
Alborea el día. mientras el mecá-
nico ultima todos los detalles; luego 
me visten; casco, anteojos y, por 
fin, el paracaídas. Explicaciones del 
modo de utilizarlo, saltando afuera. 
E l piloto me habló de este ejercí' 
cío con toda seriedad, lo mismo que 
al se tratara de un caso próximo en 
qu : hubiera de practicarse. 
Me coloco en el asiento del obser 
vador; al alcance de mi mano está 
la suelta de las bombas, el soporte 
de le ametralladora, etc., cosas to 
das que nunca había visto tan de 
cerca. 
M i l quinientos metros más arriba 
lo suficiente para situarse encima 
del viento contrario. Del espectácu-
lo poco hay que decir; de un lado, 
a mar; del otro, una extensión mo-
nótona de terrenos áridos y rojizos, 
en los que, unas cuantas dunas en 
forma de herradura, con la conve-
xidad bien orientada hacia el Sur, 
señalan el sentido del viento que 
domina el monzón del estío. 
Es preciso haber volado por enci-
ma de aquellas bajas planicies de la 
Somalia para darse cuenta de toda 
la desolación de aquellos territorios 
sin recurso alguno, en los que la vi-
da significa un fenómeno excepclo-
aal, una proeza, un milagro de vo-
luntad y de energía. 
Dibujamos un rizo al pasar por 
varios puestos fortificados al estilo 
de Obbla. En cada uno de ellos, una 
variedad de ermitaño está también 
destinado a cultivar esperanzas de 
árboles. 
Comprendo ahora que en todos 
los lugares de estas tierras, deshe-
redados todos, lo mismo grandes 
que pequeños, cultiven esperanzas. 
Esto es lo que les ha dado paciencia 
para sufrir las más duras privacio-
nes. La confianza en lo porvenir es 
lo que ha sostenido su valor. 
M O G A D I S C I O , C I U D A D 
jante aparición, de puro inverosímil 
en medio de r.quel implacable de-
sierto, tiene algo de i·luclnamifcQto. 
Es una ciudad f-utéatica, con larga» 
chimeneas de íábri.a, coa mollncs 
mefáliccs de viento, con mástiles de 
T. S F. y una veintena de vapores 
'melados en la rada. 
En unas cuantas vueltas de hélice 
volamos por encima de Mogadiscio, 
a ciudad de maravilla. Entre vastes 
edificios se tienden amplios bule va 
res, en los que hormiguea una com 
pacta muchedumbre. 
Peatones y autos se cruzan en to-
das direcciones, dan vueltas en el 
cruce de las calles y se adivina el 
rumor que producen. Todas las 
grandes arterias están sombreada» 
por grandes árboles de tupido folla-
je o dan la nota alegre los cocote-
ros con su verdor luminoso. 
En torno arrabales hasta perderse 
de vista, barrios Indígenas sin duda 
y más lejos aún campamentos, de-
pósitos de material y campos de 
aviación. 
Un coche está allí; me llevan has--
ta. mi punto de parada. Es una habi-
tación del Hotel de la Cruz del Sur, 
que el Gobierno ha tenido la genti-
leza de reservar para mí. 
Atravieso a nivel horizontal todo 
lo que he distinguido desde lo alto 
del espacio, y mi estupor se acre-
cienta. Es la gran ciudad, del todo 
moderna, con los agentes que regu-
lan la circulación. En todas partes, 
militares; diríase que la multitud es-
tá de uniforme, si vale la expresión, 
pues nada es menos uniforme que 
los .'uniformes, de tanta variedad 
que reina. 
Los indígenas, aunque muy nu-
merosos, no se dejan ver ya; están 
positivamente anegados en aquella 
población europea. Hay que hacer 
un esfuerzo para representarse el de 
sierto que rodea la metrópoli y re-
petirse uno que se halla en Africa. 
El Hotel de la Cruz del Sur es v^s 
to, bien aireado; está construido 
con un sentido perfecto del confort 
colonial, que es ante todo la airea-
ción. Como todo lo restante ha sido 
levantado por el Gobierno para su-
plir a la insuficiencia de los recur-
sos privados y establecer de una vez 
una obra definitiva y duradera. 
He trabado relación con el mayor 
Pettlni, un diputado del Parlamen-
to que ha entrado en servicio con 
ocnslón de esta campaña decisiva, 
en la cual están empeñados el ho-
nor y la vida de su patria. Sus acti-
vidades especiales, de índol- políti-
ca, hacen de él un colaborador del 
gobernador Graziani, lo cual facili-
tará no poco la tarea periodísdea 
que me propongo llevar a cabo. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
B A N C O H I S P A N O AMERICANO 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 3 por 100 1928 
Amortizable 4 por 100 1928 
Amortizable 5 por 100 1927 
con impueato 
Amortizable 5 por 100 1927 
sin impuesto 
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ACCIONES. C E D U L A S 
Y O B L I G A C I O N E S 
Banco Hispano Americano 
Banco de España 
F. C. Norte de España 
F C . Madrld'Zaragoza Ali-
cante 
Unión Española de Explosi-
vos 
Compañío Telefónica, 7 por 
100 preferentes 
Cédulas Banco Hipotecario 
de España 5 por 100 
Cédulas Banco Hipotecario 
de España 6 por 100 
Cédulas Crédito Local Inter 
provincial 5 por 100 
Cédulas Crédito Local Inter 
provincial 6 por 100 
Obligs. Ayuntamiento Ma* 
drid 5 y medio por 1001931 10015 
Obligs. Ayuntamiento de Te 
ruel 6 por 100 97'50 
M O N E D A S EXTRANJERAS 
COMPRAS VENTAS 
48'35 48'AS 
36'ÍO 36'20 
Dollars 7,35 TV 
No bien he sacudido el polvo del 
trayecto que va del aeropuerto al 
hotel, pues es de saber que «qui Is» 
carreteras son polvorientas, mt dlr 
pongo a hacer una visita al ^ berna 
dor, a quien debo la apreciable for 
tuna de no hallarme eúa en la rada 
lejana de Obbla. 
Henry de Mondírey 
Editorial-ACCION. -Teruel 
Francos 
ES L A IMEJOR L E C H E C O N D E N S A D A 
Se fabrica en Manlleu y actualmente se construye una 
fábrica en Calamocha. 
Interesa al público saber que la empresa que 1» 
fabrica es nacional, que el bote de leche NURIA 
pesa más que el de las demás marças y Q^cíU 
calidad insuperable se vende a un precio Juito-
D E M A R A V I L L A 
E l piloto extiende su brazo en ade 
mán de enseñarme el horizonte que 
se dilata ante nuestra vista, la in-
mensidad, mitad azul, mitad amari-
lla, mar y arena. Veo entonces, en 
una espede de espejismo, aparecer 
una ciudad fantástica, coronada por 
dos torres de una Catedral. Seme- íM 
